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Kitabelerin Diliyle 
Samsun Kalesi ve İç Kale Mescidi 
KİTABELERİN DİLİYLE SAMSUN KALESİ V F i n K A L F MFSn in i 
S amsun, l<uzeyinde Karadeniz, doğusunda Ordu, güneyinde Tol<at ve Amasya, güney-batısmda Çorum ve bahsmda Sinop illeri 
ile çevrili coğrafi alanda yer almaktadır. Deniz 
kenarında bulunması ve Kızılırmak ile Yeşilırmak 
gibi Anadolu'nun önemli akarsuiarmm bu 
bölgede denize dökülmesi, Samsun'un tarih 
boyunca önemini sürdürmesine sebep olmuştur. 
Şehrin tarihi ile ilgili en erken bilgilere, kentin 
güneyindeki Dündartepe Höyüğü'nde yapılan 
arkeolojik araştırma ve incelemelerin neticesinde 
rastlanmış olup, bu bölgede Kalkolitik ve Tunç 
çağlarında bir uygarlığın yaşamış olabileceği 
kanaatine varılmıştır'. Tarihi kaynaklarda 
"Amisos" adıyla zikredilen şehir. Antik çağda 
sırasıyla Yunanlıların, Perslerin, B. İskender ve 
Pontus Krallığı ile Roma İmparatorluğu'nun 
hakimiyetinde kalmıştır^. 
Türk-lslam döneminde ise Danişmendlilerin 
akınlarına sahne olan şehir, II. Kılıç Arslan (1155-
92) devrinde Anadolu Selçuklu yönetimine kesin 
olarak dahil edilmiştir. Şehir, dönemin İslam tari­
hi kaynaklarında, "Kara Samsun" adıyla 
bahsedilmektedir. Zengin bir tüccar zümresinin 
yaşadığı Amisos, Bizans ve Cenevizlilerin elinde 
kalırken, Anadolu Türkleri de antik yerleşmenin 
yakınına "Samsun" adıyla kendi şehirlerini 
kurarak, kalelerini ve mahallelerini inşa 
etmişlerdir^ Böylece Türkler onlarla birlikte 
ticaretlerini getirilmişler ve bu konudaki tecrü­
belerinden faydalanmışlardır. Her iki şehrin de 
etrafı surlarla çevrilmiştir. İlhanlılar devrinde 
Samsun'da darphane kurulmuştur. Bu durum, 
şehrin ticarî yönden ulaştığı seviyeyi göstermekte-
dir. 
Anadolu Beylikleri arasında sürekli el 
değiştiren şehir, ilk kez Yıldırım Bayezid döne­
minde (1389-1403) Osmanlıların hakimiyetine 
geçmiş, Ankara Savaşı sonrasında Timur'un 
kuvvetleri tarafından tahrip edilmiş ve 
yağmalanmıştır. Bir ara İsfendiyaroğullarının 
idaresinde kalmış, ancak Çelebi Mehmed (1413-
21) tarafından ele geçirilerek tekrar Osmanlı 
yönetimine katılmıştır. Cenevizlilerin Amisos'u ter-
ketmeleri üzerine şehir önemini kaybetmiş ve yeni 
yerleşimler daha çok Selçukluların kurduğu 
Samsun çevresinde gelişmiştir. Karadeniz'deki 
limonlarla deniz ticaretinin sağlanmasında önem­
li rol oynayan Samsun'un, Sultan ili. Mehmed 
(1595-1603) döneminde Rusların saldırısına 
uğraması sebebiyle, etrafındaki surlar yeniden 
tamir edilerek muhafızlar tayin edilmiştir. Şehir 
1 869'da büyük bir yangın geçirmiş, bu sırada 
mimarî yapıların çoğu kullanılamayacak dere­
cede hasara uğramıştır^. I. Dünya Savaşı (1914-
18) yıllarında ticarî yönden gerileyen Samsun, 
Cumhuriyet döneminden itibaren yeniden 
kalkınmaya başlamıştır. Günümüzde büyük 
şehirlerimizden biri de Samsun'dur. 
KALELER 
Bir koloni (deniz ticaret kenti) olarak kurulan 
Amisos ile Anadolu Selçukluları tarafından inşa 
edilen Samsun'un her birine ait ayrı ayrı kaleleri 
ve şehri çevreleyen surlarının varlığı bilinmektedir 
(Res. 1). 
i. Amisos'a ait kale, bölgenin Çelebi 
Mehmed döneminde fethedilip Osmanlı 
hakimiyetine katılmasından sonra terkedilmiştir. 
Bu sırada "Amisos'un savaş yapılmadan Çelebi 
Mehmed'in eline geçmesi, 1425'te Cenevizlilerin 
şehirden ayrılırken, yakıp yıkmaları ve bu 
nedenle kentin harap ve kül yığınları içinde teslim 
' K. K ö k t e n , " S a m s u n V i l â y e t i n d e Tekeköy C i v a r ı n d a 
Prehistor ik A raş t ımna la r " , D/7 ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
Dergisi, V / i l ( 1 9 4 7 ) s. 2 2 4 v d ; T. Ö z g ü ç , "Samsun Bölgesi 
Kaz ı l a r ı H a k k ı n d a ilk Kısa Rapor " , Belleten, 3 5 ( 1 9 4 5 ) ; s. 
3 6 1 - 3 6 2 ; M . T o r u n , Samsun ve ilçeleri Tarihi Araf tırmalan, 
i s t a n b u l 1 9 5 4 , s. 6 - 2 5 ; B. D a r k o t , " S a m s u n " , İslam 
Ansiklopedisi, X []993). s. 1 7 7 . 
' E. B e r n a r n d - A . Rottiers, Itineraire de TiHis a Constantinople, 
Brussels 1 8 2 9 , s. 1 5 0 ; W . J. H a m i l t o n , Extroncts From Notes 
made on a Journey in Asia Minor in 1836, Journa l of the 
Roya l G e o g r a p h i c a l Coc ie ty of Society of London , 1 8 3 7 . s. 
3 4 - 6 1 ; K a z ı m D i l ç imen , Canik Reyleri, Samsun 1 9 0 9 , s. 19 -
2 1 ; R. V a l o d a , Samsun Mazisi - Hali • İstikbâli, (Çev. K. 
Ka r ıgö l l ü ) , G a z i a n t e p 1 9 4 4 , s. 9 - 1 3 ; M . To run , age., s. 3 5 -
3 9 ; F. Sümer , Anadolu'da Moğollar, Selçuklu A raş t ı rma la r ı 
Dergisi, I, 1 9 6 9 , s. 8 2 v d . ; P, Tuğ lac ı , Osmanh Şehirleri, 
i s tanbul 1 9 8 5 , s. 2 6 2 - 2 6 3 ; B. Darko t , a.g.mad., 1 7 1 - 1 7 3 ; 
I. H. K o n y a l ı , Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu 
Devletleri, A n k a r a 1 9 8 8 , s. 1 3 1 - 1 4 4 ; i bn i B i b i , El-
Evâmirü'l-Ala'iyye Fi'l-Umuri'l-Ala'iyye (Selçuk N a m e ) I, 
(Hz l . M . Ö z t ü r k ) , A n k a r a 1 9 9 6 , s. 1 7 2 - 1 7 4 . 
" A . Bryer a n d VVİnf ie ld, The Byzantine Monuments and 
Topography of the Pontus, W a s h i n g t o n 1 9 8 5 , s. 9 4 . 
' B. D a r k o t , a . g . m a d . , 1 7 5 - 1 7 6 ; P. Tuğ lac ı , a g e . , s. 2 6 4 ; i. 
Gu l sev i l , S a m s u n , n O f C 6e//efen/, 2 5 / 3 0 4 . Istanbul 1 9 7 0 . s. 
1 4 ; D o ğ u K a r a d e n i z , D o ğ a Cennet i , Ta r ih , Kültür ve Yeşil l ik­
ler D i y a r ı ( A n o n i m ) A n k a r a (Tarihsiz) 4 6 ; S. Fa roqh i , 
O s m o n W o / C e n f / e r ve Kenf/i/er, istanbul 1 9 9 4 , s. 1 3 1 - 3 3 . 
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alınması" şeklindeki kaynaklarda yer alan bil-
giler^ bugün İstanbul Üniversitesi Merkez 
Kütüphanesi'nde muhafaza edilen Sultan İL 
Abdülhamid (1876-1909) albümlerindeki bir 
fotoğrafa göre, doğru görünmemektedir. Bilindiği 
gibi Sultan II. Abdülhamid, padişahlığı döne­
mindeki Osmanlı şehirlerinin ve mimarî 
yapılarının fotoğraflarını çektirerek büyük bir 
albüm meydana getirmiştir. Samsun'a ait 
fotoğraflar arasında yer olan ve 90764/11 
numarada kayıtlı bulunan fotoğrafın (Res. 2) 
altında Osmanlıca "Samsun Kalesi Kitâbesi" 
ibaresi yazılmıştır. Ancak bütün aramamıza 
rağmen kitabenin aslının bugün nerede olduğu, 
tespit edilememiştir. 823 H. / 1420 M. tarihli 
kitabede "Efrenc" adıyla nitelendirilen şehrin 
kalesi, büyük ihtimalle Hıristiyan halkın yaşadığı 
Amisos (Kara Samsunj'a ait olmalıdır. Kitabenin 
metni (Res. 2): 
Ct^J-^} [TİJ-ı jrtj j ; . . ^ ' j^'İ^ i I oJji ol* Mj^. -3 
İJltlİj > ^ J İ i i ^ J ^ U - i 1 L^ j^ l J-ıy U t j j j ftj J L , J.Ü jjC -4 
okunuşu: 
1 - Ümira bi-tahrîbi kol'ati'l-efrenci fi eyyâmi 
devleti's-sultâni'l-a'zami meliki'l-guzâti ve 
2- 'l-mücâhidîne kâmi'i'l-keferati ve'l-
müşrikîne sultân Muhammed bin 
3- Bâyezid tHân halleda'llâhu memleketehû 
'alâ yedeyi'l emîri'l-kebîr zeyni'l-hâc ve'l-
harameyn 
4- Timurtaş Bey dâme devletuhu mâ ba'de 
ahrakahâ'llâhu te'âlâ fî seneti selâsin (ve) 'ışrîne 
ve semânimâyeh 
5- Femen evhâ ve es'â bi-'imârotihâ fe'aley-
hi la'netü'llâhi ve'l-meiâiketi ve'n-nâsi ecmaîne. 
Tercümesi 
Büyük sultan, gazilerin ve mücahitlerin 
hükümdarı, kâfir ve müşrikleri perişan eden, 
Bâyezid Han'ın oğlu Sultan Mehmed'in - Allah 
onun ülkesini ebedi kılsın- yönetimi zamanında, 
büyük emir, hac ve harameynin süsü Timurtaş Bey 
-idaresi devamlı olsun- tarafından Efrenc 
Kolesi'nin tahrip edilmesi emredildi. Al lah, onu 
(kaleyi) 823 tarihinde yakıp yıktıktan sonra her 
kim ki bunu tekrar ihya edilmesi (onarılması) 
gerektiğini gündeme getirir ve birilerini bu işin 
onanimasında çalıştırırso, Allah'ın, meleklerin ve 
bütün insanların lâneti üzerine olsun. 
' Winfield, age., 172; W . W . Bryec, A Year Wil t ttie Turk, o r 
Sketches of Travel in the European and Asiatic Dominions of 
the Sultan, New York 1854, s. 150; O . Piper, Burgenkunde, 
AAünchen, 1 9 1 2 , s. 1 0 - 1 2 ; S . Tay , The History of 
Fortification, London, 1954, s. 2 0 - 3 0 ; A . G a b r i e l , La Cite de 
Rhodes, Park, 1 9 2 1 - 1 9 2 2 , s. 5 0 ; a.mlf., Istanbul Turk 
Kaleleri (Çev: A . İlgaz), İstanbul, 1 9 4 1 , s. 1 7 7 ; İ. Utkular , 
Çanakkale Boğazında Fatih Kaleleri, İstanbul, 1 9 5 3 ; M . 
Wiener, Burger Der Kreuzritter, Berlin, 1 9 6 6 , 8 5 ; O . 
Zirojevic, "Palanka", Studia Balcanica, no: 3 , 1 9 7 0 , s. 1 7 3 -
180, F . C . E . Winter, Greelc Fortification, London, 1 9 7 1 , s. 
47 -78 ; C . E. Arseven, "Kale" , Sanat Ansiklopedisi, II, 1 9 9 3 , 
908 ; N, Sevgen, Anadolu Kaleleri, I, A n k a r a , 1 9 5 9 , 5 ; M . 
Streeck, "Kale", İslâm Ansiklopedisi, V I , istanbul, 1 9 9 3 , 
124; V . Bartfıold, "Farsça'da Ark-Erk (Kal 'e ) , (C i tadel )" ! 
Belleten, X I I I /50 , 1 9 4 9 , 3 2 7 ; S . E y i c e , " K a l e " , Jür'k 
Ansiklopedisi, XXI, Ankara , 1 9 7 4 , 1 3 7 ; N . Djelloul, "Les 
Fortifications de Bizerte I'Epoque Ottomane", Arab Hictorial 
Rewiev Far Ottoman Studies, 7 -8 , Zağvan, 1 9 9 3 , 1 6 3 - 2 0 4 ; 
a.mlf., les fortificoh'on Cötieres Ottomane de la Regence de 
Tunis (XVI e-XIX 2 Siecles), Zağvan, 1 9 9 5 , 1 0 - 3 0 ; A . 
Ödekan, "Kale", Eczaabaşı Sanat Ansiklopedisi, II, İstanbul, 
1997, 9 3 2 ; A . Boran, Anadolu'daki İç Kale Câmi ve 
Mesddleri, Ankara , 2 0 0 1 , s. 10; a.mlf., "Osmanl ı D ö n e m i 
Kale Mimarîsi", Osmanlı, 10 , Ankara , 1 9 9 9 , s. 3 4 7 - 3 6 3 ; 
a.mlf; "The Architectural Style of Cast les Dur ing T h e 
Ottoman Period" The Great Ottoman, Tukish Civilisation, IV, 
Ankara , 2 0 0 0 , s. 3 4 6 - 3 6 3 ; a.mlf.; "Türk Sanat ında K a l e 
Mimarisi", Türkler, 7, Ankara, 2 0 0 2 , a.mlf, " V a n İç K a l e d e 
Osmanlı Yapılaşması", Dünyada Van Dergisi, XXI -XII , 
A n k a r a , 2 0 0 0 , s 1 8 - 2 2 ; a.mlf., " O r t a A s y a ' d a n 
Anadolu'ya Türk Kaleleri" Prof. Dr Nejat Diyarbekirli'ye 
Armağan, Baskıda; D. Haso l , Ansiklopedik Mimarlık 
Sözlüğü, istanbul, 1990, 2 6 1 ; M. Sözen - U. Tanye l i , S a n a f 
Kavram ve Terimleri Sözlüğü, istanbul , 1 9 8 6 , 1 2 0 ; 
Muhammed Mamedov - Ruslan Muradov, The Architecture 
of Turkmenistan, A Concise History, M o c k b a , 1 9 8 0 ; E . 
Kluckert, "Le Chateau Fort au Moyen Â g e , C h e v a l e r i e et 
Cultire de Cour", L'art Gothique, Paris, 1 9 9 9 , 2 4 0 - 2 4 2 ; B. 
Bomgasser, "Les Châteaux et L'heresie Catheres en F r a n c e 
Meridionals", L'orf Gothique, Paris 1 9 9 9 , 1 1 6 - 1 1 8 ; Y . 
Attagorriev - O . Berdiev vd, Türkmenistan'ın Arjitectura 
Yadigarlan, Leningrad, 1974 , 1 0 0 ; Erol Yı ldır , Kuzey 
Kafkasya'da Vaynah Kule Mimarîsi, İstanbul, 1 9 9 7 , 1 4 ; 
Kemal Gökan, "Kıbns'ın Kaleleri, Gezi, 1 3 , İstanbul, 1 9 9 8 , 
s. 7 8 - 9 3 ; Kakacan Bayramov, "Türkmen K a l e l e r i " , II. 
Müzecilik Seminer Bildirileri, 19-23 Eylül 1 9 9 4 , İstanbul, 
1995 , s. 116; N. Çam, "Osmanlı T a b y a l a n " , Osmanlı, 1 0 , 
Ankara , 1999, s 343 -346 Georgina Herrmann, A^onuments 
of Merv Trachtional Buildings of the Kaarakum, London , 
1999. 
K I T A B E L E R I N D I L I Y L E S A M S U N K A I F R İ V F jç K A İ F MFF^Clni 
Kitabe, Arapça ve celî sülüs liatla beş satır 
halinde yazılmıştır. Fotoğraftan yazının büyük bir 
ihtimalle mermer üzerine ve kabartı larak 
hokkedildiği anlaşılmaktadır. Yazı güzel olmasa 
da dönemin özelliklerini yansıtmaktadır. Kelimeler 
satır nizamına göre ve genellikle alttan yukarı 
doğru istiflenmiştir. Terkiplerin satıra oldukça 
girift bir şekilde dağılışı ve kalınca bir kalemle 
yazılışı, yazının küt ve tok görünmesine sebep 
olmuştur. Harfler arasına hareke, nokta ve tirfil 
gibi işaretlerin konulmasının yanısıra, nun ve dal 
harflerine bitişik palmet motifleri işlenerek yazı 
içindeki boşluklar giderilmiş ve denge 
sağlanmıştır. 
Kitâbeye göre şu tespitler yapılabilir. 
1- Şehrin ve kalenin adı kitâbede "Efrenc 
Kalesi" adıyla geçmektedir. Tarihi kaynaklara 
göre Amisos'to Greklerin ve Cenevizlilerin 
yaşadığı dikkate alındığında, şehrin bu isimle 
adlandırılmasında bir uygunluk görülmektedir. 
2- Gerek Amisos'un ve gerekse bölgenin 
Osmanlı topraklarına kesin olarak katılması. 
Çelebi Mehmed döneminde ve 823 (1420)'lü 
yıllarda gerçekleşmiştir. 
3- Kitabenin en ilginç yönü, anlamıdır. 
Kalenin tahrip edilmesi, Timurtaş Bey'in emriyle 
meydana getirilmiştir. Şehrin ve kalenin 
fethedilmesinde büyük olaylar ve zorluklar 
yaşanmış olmalı k i , o günden sonra tekrar 
onanimasına çalışan kimselere, Allah'ın, melek­
lerin ve bütün insanların ianet etmesi için beddua 
edilebilsin ve hakkında özel bir kitabe düzenlen­
miş olsun. Herhalde kitabedeki beddua sebebiyle 
kaleye hiç el sürülmemiş ve bugün herhangi bir iz 
kalmamıştır. 
II- Türk-İslam döneminde Amisos'un yakınına 
Danişmendliler tarafından kurulan Samsun şehri 
ve Sulu Bey'in yaptırdığı kale, 1 869'da büyük bir 
yangın geçirdikten sonra bir daha onarılmadığı 
için surları bugün tespit edilememektedir. Ancak 
kalenin kapalı kent modeline (iç kale-dış kale) 
göre inşa edildiği tahmin edilmektedir. İnşa edil­
diği günden beri sırasıyla 1228 yılında Alaaddin 
Keykubad tarafından Anadolu Selçuklularına; 
1243'ten sonra Moğol hakimiyetine ve 
Osmanlılara kadar da İsfendiyaroğullan'nın ege­
menliğine dahil olmuştur. Sultan III. Mehmed 
döneminde (1595-1603) Rus saldırılarına uğra­
yıp hasar gördüğü için, yeniden tamir edilmiştir. 
İÇ KALE MESCİDİ 
Yapı, kaynaklarda "Kale Kapısı Mescidi" 
adıyla geçmektedir'. 
iç kaleden günümüze fazla bir kalıntı 
ulaşmadığı için mescidin iç kaledeki konumunu 
belirlemek imkânsızdır. Kitabesine göre mescidi, 
Mahmud oğlu Evhad el-Mevlevî, Sultan Ebu Said 
Han'ın saltanatında 723 H./1323 M. yılında ve 
Noyan Timurtaş'ın valiliği zamanında inşa ettir­
miştir. Bugünkü mescidin giriş kapısı üzerindeki 
kitabe, Arapça ve celî sülüs hatla dört satır 
halinde hakkedilmiştir. Metni şöyledir (Res. 3): 
i ı j j j i d ' ı> J L J _ J ^ ! f-hı-'}^ :;lSii—!ı -2 
c-i-j-^j 1 / f i p crf -^l' -'-=^'' 
Okunuşu 
1- 'Amera hâze'l-mescide'l-mübârek fi 
eyyâmi'd-devleti 
2- 's-sultani'l-a'zam Ebû Sa'îd Hân halleda'l-
lâhu 
3- Sultânehû ve fî zemâni Nûyan Timûrtaş 
'azze nasruhû 
4- Ed'afü'l-abîd Evhad bin Mahmûd el-
Mevlevî senete seiâsin ve 'işrîne (ve) seb'imâyeh. 
Tercümesi 
Kulların en zayıfı Mahmud oğlu Evhad el-
Mevlevî, büyük Sultan Ebû Said Han'ın -Allah 
saltanatını devamlı kılsın- hükümdarlığı sırasında 
ve Noyan Timurtaş'ın zamanında -yardımı bol 
olsun- bu mübarek mescidi 723 (1323) senesinde 
imar (İnşa) etti'. 
' M . K . Ö z e r g i n , "Türk iye K i tabe le r i " , Sanat Tarihi Yıllığı, IV. 
( 1 9 7 1 ) , 6 1 ; P. Tuğ lac ı , age., s. 2 6 5 . 
' K. Ö z g e r g i n , K i tabe hakk ında "dö r t satırlık metn i , o n u n bi r 
t a m i r k i tabesi o l d u ğ u n u gös te r i yo r " d i ye rek , " tam i r et t i " 
şek l inde an lamland ı rmış t ı r . Bkz. a.g.m., s. 6 2 - 6 3 . Ha lbuk i 
" A m e r a " f i i l i n in A r a p ç a sözlük ler ine g ö r e b i r inc i an lamı 
" i m a r e t t i " o l u p , " a m m e r a " kal ıbı " tam i r e t i l " manas ındad ı r . 
Bz . M . Sa r i , c ' - M e v a r l d , i ; tanbu l 1 9 8 2 , s. 1 0 4 2 . K i tabe met­
n i n i n okunuşu ve a n l a m ı için bkz . K. Ö z e r g i n , a . g . m . , s. 6 3 ; 
A . B o r a n , Anadolu'daki iç Kale C a m ; ve Mescidleri, A n k a r a , 
2 0 0 1 , 5 . 7 2 
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Mescit günümüzde iki katlıdrr. Ancak orijinal 
halinde, beşik tonozlarla örtülü bir harime sahip 
olduğu sanılmaktadır. Bugün kuyumcular 
çarşısının içinde kalması sebebiyle yapının etrafı, 
dükkânlarla çevrilmiştir. Bu nedenle, doğu duvarı 
dışındaki cephelerin durumu hakkında birşey 
söylemek imkânsızdır. Harime girişi sağlayan 
cümle kapısı doğu cephede yer almaktadır. Son 
zamanlardaki onarımlarda bu cephe beyaz mer­
merlerle kaplanmıştır. Kapı ise dikdörtgen 
görünümlüdür ve çerçevesi siyah mermerden inşa 
edilerek vurgulanmıştır. Kapının yanındaki üç 
pencere de aynı mermer cinsiyle yapılmıştır. 
Giriş bölümünde ve bunun güneyindeki 
kısım, yapının ilk inşasından kalmadır. Bu 
bölümün üzeri pandantiflerle geçilen kubbe ile, 
kıble tarafındaki kısmı ise beşik tonozla örtülüdür. 
İç mekânın, üzeri tonozlarla örtülü ve çok bölüm­
lü bir plâna sahip olduğu düşünüimekdedir. 
Harimde herhangi bir tezyinat yoktur. Mihrabın 
ilk halinden herhangi bir iz kalmamıştır. 
Günümüzde ise yarım yuvarlak bir niş halindedir. 
Minber de yakın zamanlardaki onarımlarda 
yerleştirilmiş olup, sanatsal bir değere sahip 
değildir (Res. 4). 
Mescidin bugünkü minaresinin, 18ö9'daki 
yangından sonra yapıldığı sanılmaktadır. 
Yuvarlak bir kaidesi ve düz silmeli bir gövdesi 
bulunan minare, mescidin ikinci katından itibaren 
başlamaktadır. Şerefe altlığı üç bölüme ayrılarak 
diş motifiyle süslenmiştir. Korkuluklardoki dikdört­
gen bölümlerin içleri de farklı motiflerle 
hareketlendirilmiştir. Düz silmeli petek kısmını 
takip eden külah, kurşunla kaplanmıştır (Res. 5). 
DEĞERLENDİRME 
Kaleye ve mescide ait kitabeler, öncelikle ta­
rihî bir belge niteliği taşımaktadır ve Samsun'un 
tarih içindeki durumunu takip etmeye yardımcı 
olan önemli ve güvenilir kaynaklar arasında yer 
almaktadır. Her iki kitabe de dönemin padişah ve 
devlet adamlarının isimlerinin, unvanlarının ve 
yaşadığı yılların tespit edilmesi açısından önem­
lidir. Mesela kale kitabesinde adı geçen ve Çelebi 
Mehmed döneminde yaşayan Timurtoş Bey'in, 
tarih kaynaklarında ismine rastlanmamaktadır. 
Yine bu kitabede Amisos'un "Efrenc Kalesi" 
adıyla zikredilmesi kayda değer bir sonuçtur. 
Hepsinden önemlisi, bu kitabenin inşa, onarım, 
vakfiye gibi alışılmış kitabe türlerinin aksine, 
"kalenin tahrip edilmesini emreden" yani bir 
bakıma "tahrip kitabesi" diyebileceğimiz bir 
içeriğe sahip olması ve kaleyi onarmayı düşünen­
lere Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların bed­
duaları için kitabe düzenlenmesi ilginçtir. Belki de 
bu nedenle bugün, ne şehirden ne de kaleden 
kitabe dışında herhangi bir iz kalmamıştır. 
Mescit de asıl halinden çok şey kaybetmesine 
rağmen, Anadolu'daki kale mescitlerinin bütün­
lüğü açısından önem taşımaktadır. Ayrıca 
kitabesinde adı geçen Ebu Said Han, İlhanlı 
hükümdarıdır ve o dönemi belgeleyen önemli bir 
vesikadır. Yine İlhanlı Devleti'nin Anadolu 
valilerinden biri olan Noyan Timurtaş'ın kitabe­
lerde yer alması, yapıyı inşa ettiren kişinin adının 
ve sıfatlarının bilinmesi de kitabenin değerini 
arttırmaktadır. Sonuç olarak iki kitabenin di l i , 
Samsun'daki mimarî yapılardan en erken ta­
rihlilerini ve işlevlerini belirlemeye yardımcı 
olmaktadır. 
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Res.l: Samsun gravürü (Gravürlerle Türkiye V'den). 
Res.2: Sultan II. Abdülhamid albümündeki Samsun Kalesi kitabesi. 
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Res-3: iç Kale Mescidi'nin kitabesi. 
Res-4: iç Kale Mescidi harimi. ^ 
I ' I" 
Res.5: İç Kale Mescidi minaresi. Plan: Samsun iç Kale Mescidi (A. Boran). 
